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- . 544-1228, m-aig, 26. . .: Plana'CCXXXVTIII. . . 
. . ,  
Loició feta pki ~ i & e d e . ~ & 6 n a  Fuillem P de Fgx&, del n&8 del 
delme de ~oveS , '  regoneguentlo com á home y c,avalle.seu. 
.. . 
545-1228, sctembre, 12. Plana CCCLXVII. 
Lo Bisbe de Gerona Guill6ni eitableix á Pere Draper dos moliqs, 
l2un draper y l'altre blader, ab una torrtl que hi h a  p r &  d'ells, tot 
situat á Domeny, parroquia d e  St. Felip de Parets de RuEí: satisfent lo 
Draper en concepte de eutrada 500 sous barc. y comprqmetentse á pa; 
gar tots los anys 100 sous de monedq p e  .quatern pcl draper y 6 esqui- 
llades de blat, mesura de Gerona, pelblader. 
-La Sguillata erauoa mesura pera grans. 
.~ .  , J. BOTET Y SISO 
Seguird. 
NOTICIAS 
Ha falfecido en Valoncia el erudito historiógrafo, autor de Los mo- 
riscos españoles ?/stc expulsión, D. Pascua1 Boronat y Barraohina, co,- 
rreapondiente de esta R. Academia. La Corporación hace constar la 
pena que experimenta por esta irreparable pérdida. 
El Museo ;le ántiguedades del Lonvre(Paris) ~ i a '  adquirido el  iabii. 
parin.de bronce quc procedente de las excavaciones de Calaceite descri- 
bi6 el seiior Cabré Aguiló en la comunicaci6h publicada cn el numero 
anterior del BOLET~N y de cuyoobjeto dimos un dibujo. Figura en la 
bala asiitioa (número VI)  entre lospetits monumelzts, con este rótulo: 
,Lampadai~e de style gvdc'o-ibdrique. Espague. 
- OBRAS RECIBIDAS: De la R. Academia de la Historia, Cortes de Ara. 
gón 1J Valencia y Principado de Cataltcfia. tomo X I I  (Madrid, 1908).- 
De la R. Acadcmia de Ciencias y Artes de Barcelona, ~Kimoi.ias, terce- 
ra  epoca, tomo VII,  n.O 2; Tratado dirláctico de las geometrias no- 
Euclidaas, por J .  M .  Bartrina (Barcelona, 1908).-Del.Mu3eo Nacional 
de Mbxico, Catálogo de l a  sección mexica?~a en la Exposicidn histdrico- 
ameviccina de Mad~,ia, dos tornos (Madrid,. 1892s; Obras históricas 
da D. F e ~ i ~ a n d o  e Alva Ixtl~lxochitl, publicadas por Alfredo Uhavero, 
dos tomos (Mhxico, 1891); Arte de lengua mezicana, por el P .  fray 
Aguslín de Vetancurt (México, 1901); Arte de la lengua mexicana cola 
l a  declavación de los adverbios della, por el P .  Horacio Carocbi (hfexi- 
co, 1892); Arte mexicano, por el P. fray Diego de Galdo Guzmán (ME. 
' xico, 1890); ~Vemoria pava servir d la Carta general del imperio. Mexi. 
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cano:y demds naciones conquistadas por los espaiioles duvante el si- 
glo X V I e n e l  territorio perteneciente $ l a  República Mexicctna,'por 
Antonio García Cubas (Dlexico 1892); Historia de las Indias  de Nue;  
va Espaf iad  islas de tierea fii.me; por el P. f ray  Diego DurAn, publica- 
da por Jusb F. Ramirez, dos tomos y atlas fMnlexico, 1867); Anales del 
Museo Nacional de Mdxico. .segunda Epoca, tomo V, n o  4 (Mexi- 
co, 1908).-Del Ayuntamiento Constitucional de  Barcelona, Anuavio 
estadlstico de l a  Ciudad de Ba?,celona, aiio V, 1906.-De l a  A c a d e n ~ i ~  
provincial de  Bellas Artes d e  Barcelona, L a  acrdpoiis d'Ateses e n  l a  
hpoca catalana,  discurso del academico D. Antonio Rubió Y Lluch en 
el Acta dc  l a  sesión pública de  24 mayo 1908.-De l a  Universidad de  
Tolosa, Le  Jansenisme a u  XVI I IB  sidcle et Joaehim'Colbert dvdpzce de  
Afontpellier, par l'Abb4 V .  Durand, tomo XI de  la segunda seric de  l a  
aBibliothhque Uhridionale~ (Tonlouse, 1907); E l  Pi,ado de  Vaie?icia 
rle Qnspar Mercader, edici6n critica por 11. Xerimée, tomo XL de  l a  
primera serie de 11 aBibliothhque Meridionalen, (Toulousc, 1907).-De - 
l a  Universidad de  Aix, Annales de  l a  Fdcultd de Droit d 'Aix,  tomo 1, 
números 1-2 (Narseille, 1907); Annales d s  l a  Facultd des Lettres d l A i x ,  
tomo. 1, nfimero's 1-2 (Marseille, 190.7).-De l a  Aogdemia Real de  BBI- 
gica, Bul le l in  de l a  classe deslettves et des sciences morales et politi: 
ques et de l a  classe des B e a u x  Arts, año 1907, números 1 1  y 12; 
Annuai7.e de  1'Acaddmie Royale des Scicnces, des L e t t ~ e s  et des Beau; 
Arts  de Belgipue, a i o  74 (Braxclles, 1908).-De l a  Sociedad Arqueolb: 
gica de  Montpeller, Z'able chronologipue et alpha6dtiqur des Cav tu la i  
res desabbayes d 'Anniane et de Gellone publids d ' a p d s  les manusci,its 
oi.igi71aux (Molitpellier, 1905); Mdmoires de l a  Socidte avchdologique de 
Montpellie>; segunda serie, tomo 111, fascículo 2 (Montpellier, 1907) - 
Revue des Langues Romanes,  tomo LI, sexta serie, junio-agosto 1908 
(Montpellier). - Revue - des Etudes  Ju ives ,  tomo LVI, n.O 111 ( P a  
ris, 1908). -Bullet in de l a  ComrnZssi~n Urchéologique; de Xurbonae, 
tomo IX (Narbonne, 1907).-Le Moyon Age, tomo' XXI de l a  coleccihn 
(París, 1908).-Revue des Etudss  Llistpr;qnes, aiio 7 4  (París, 1908). - 
A?mlecta Bollandiana,  tomo XXII (Bruxelles, 1908; . -Reme l f i span i -  
que, tomo XVII, u.' 52 (París, 1908j.- Ai.cl~ivio delle Reale Societd Ro- 
m a n a  d i  Stoi.ia Patria,  tomo XXXI I Roma, 1908)-Jochs 3'lorals de  
Bavcelona, aiio L (Barcelona, 1908).-Recort de les festes del Ciizqlian: 
te1zai.i dels Jochs Florals (Baicelous. 1908).-Organizaeidn y f#.~izciona- 
miento -de las Cortes seglin las Constituciones espafiolus y reglamenta. 
cidn de dicho C?~erpo colegisladoi~, exposiciói% sintdtica, por Adolro Pons 
y Umbert (hladrid, 1907).-Manual de [onitica catalana, pel doctor 
B. Schadcl (C6tlieu. 1908).-Mestve Joan  Cascó, contribució a l a  histo- 
~ i a  del a13 catalb,,per hlossen Joseph Gudiol (Barcelona, 1908).-Viat. 
ges del l n f u n t  e n  Peix, fill de Jaume  1, e n  los a n y s  1268 y 1269, per 
Joaquiin Miret y Sans, extret del =Butlleti de! CentreExcursiouista de  
Cat2lueya~-(Barcelona, 1908). . ' , . 
